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Samordning av kurser i logopedi inom och utanför logopedprogrammet genomfördes i 
Nätverk Logopedi under 2007. Huvudsyftet med nätverket var att inkludera samtliga 
lärosäten som ger utbildning i logopedi samt att främja rörlighet för studenter såväl nationellt 
som internationellt. Med hjälp av videokonferens och e-möten har samtliga sex enheter 
inkluderats och en till två deltagande lärare vid respektive enhet har gemensamt utvecklat en 
hemsida för information och samordning av kurser på avancerad nivå inom och utom 
logopedprogrammet. Underlag för specialisering inom logopedi berör ett litet antal individer 
vid varje lärosäte, varför samordning är en förutsättning för genomförande. Hemsidan 
kommer framgent även att innehålla motsvarande information på forskarnivå. Information 
om programkurser på avancerad nivå ges huvudsakligen på svenska underlättar rörlighet 
inom program inom landet. Information om övriga kurser ges på engelska och är 
sammanställd för att ge en god överblick över utbudet kommande läsår. I meny finns länkar 
till de enskilda lärosätena med direkt information om just de kurser som ges där, direktlänk 
till aktuell kursplan och kontaktperson. Nätverket kommer att uppdatera hemsidan enligt fast 
rutin inför varje nytt läsår. Fortlöpande e-möten i nätverket två till tre gånger per termin 
planeras för samordning och fortsatt utveckling. Nationella ämnesnätverk inom logopedi har 
etablerats och arbete med att samordna lärandemål för kurser inom respektive delområde har 
påbörjats. Möjlighet till samordning av lärandeaktiviteter kommer också att ses över. 
Hemsidan möjliggör direkt och kontinuerlig information till studenter och lärare inom och 
utom landet om aktuella kurser i logopedi, vilket förväntas främja fortsatt samordning och 
ökad rörlighet. 
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Network: Speech and Language Pathology 
University of Gotherburg 
Contact: Anette Lohmander 
 
The Swedish Network for Masters Courses in Speech and Language Pathology worked 
during 2007 to create a comprehensive compilation of courses offered at Swedish tertiary 
institutions, which incorporated advanced level courses within degree programs as well as 
free standing Masters level courses. The central aim of the network was to have 
representation from all Swedish tertiary institutions that offer degree programs in speech and 
language pathology, and to promote student mobility nationally and internationally. 
Representatives of academic staff from each institution met regularly via videoconference or 
e-meeting and jointly developed a website that contains information about all advanced level 
courses in speech and language pathology offered in Sweden.  In order to present the full 
range of available specialist courses in speech and language pathology it was necessary to 
collaborate across institutional boundaries.  In the future the website will also contain 
information on research level courses  Information on program courses is provided  in 
Swedish in order to facilitate student mobility across programs at a national level. 
Information about other courses is given in English, and provides an overview of courses that 
will be offered in coming academic years. The website menu contains links to individual 
institutions with specific information on the courses that are given there, including syllabi 
and contact names. The network has taken responsibility for regularly updating the website 
before the commencement of each academic year. E-meetings will continue 2-3 times per 
term to continue and develop the collaboration between network members. A sub-structure of 
networks based on individual specialisations has been established, and work on coordination 
of learning outcomes within specific topics has commenced. The network will watch for any 
potential opportunities to coordinate teaching activities. The network’s website is able to 
provide up to date information on current speech and language pathology courses for 
students and staff alike, in order to promote ongoing cooperation and increased mobility. 
 
 
Inledning 
 
Huvudsyftet med NSHU:s nätverk var att vara inkluderande och att främja rörlighet för 
studenter såväl nationellt som internationellt. Utöver detta syftade Nätverket i Logopedi till 
att anpassa existerande kurser i logopedi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå till 
den nya utbildnings- och examensstrukturen.  
 
Utbildning inom logopedi sker idag inom Logopedprogrammet som är en 4-årig akademisk 
utbildning som leder till yrkesexamen på avancerad nivå. Examen ger direkt tillträde till 
studier på forskarnivå. Fortsatta studier på avancerad nivå leder till masterexamen. Såväl 
yrkesområdet som ämnet har fortfarande få utövare. En samordning av utbildningsaktiviteter 
möjliggör kunskapsutveckling inom alla delområden, vilket annars inte hade varit möjligt.  
 
 
Nätverkets deltagare och möten 
Deltagare 
1. Enheten för logopedi, Umeå universitet:  
professor Jan van Doorn 
universitetsadjunkt Karin Björk 
2. Enheten för logopedi, Uppsala universitet:  
universitetslektor Margareta Jennische 
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3. Enheten för logopedi och foniatri, Karolinska Institutet:  
professor Britta Hammarberg, universitetsadjunkt 
Ellika Schalling 
4. Enheten för logopedi, Linköpingsuniversitet:  
universitetslektor Anita McAllister 
universitetsadjunkt Inger Lundeborg 
5. Enheten för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet:  
universitetslektor Eva Wigforss 
6. Enheten för logopedi, Göteborgs universitet:  
professor Anette Lohmander 
tf universitetsadjunkt Ingrid Behrns 
 
Möten 
 
1. Videokonferens: 2007-01-15 
2. e-möte (Marratech): 2007-03-19 
3. e-möte (Marratech): 2007-04-16 
4. e-möte (Marratech): 2007-05-21 
5. e-möte (Marratech): 2007 09 21: inställt 
6. Live-möte, Umeå: 2007-10-16 
7. e-möte (Marratech): 2007-11-26 
8. e-möte (Marratech): 2008-01-21 
 
 
Uppföljning av planerat arbetssätt 
En avstämning av hur långt de olika lärosätena kommit beträffande anpassning av 
utbildnings- och kursplaner gjordes inledningsvis och gav vid handen att en hel del arbete 
återstår. Utöver utbildningsplanen för yrkesexamen hade man koncentrerat sig på att 
färdigställa kursplaner för det första läsåret.Vid samtliga lärosäten är det relativt enkelt att 
göra ändringar i kursplaner, som beslutas i programkommitté/motsvarande. Samtidigt gavs 
inga extra resurser för Bolognaarbetet som förväntades ske inom ramen för befintlig budget. 
Av det skälet hade gjorts bedömningen att i stort sett endast tekniska anpassningar skulle 
vara möjliga. Nätverket bedömdes dock möjliggöra utbyte av erfarenheter och därvid utgöra 
ett stöd i arbetet med anpassningen. Regelbundna möten utan restid skulle underlätta och ett 
rum i Marratech för virtuella nätverksträffar utnyttjades. Efter erforderlig genomgång och 
träning kunde arbetet i nätverket fortskrida som planerat och framgångsrikt 
informationsutbyte göras. Genomförandet gick till på följande sätt: 
En inventering av kurser genomfördes och strukturerades i beslutade och planerade kurser på 
avancerad nivå (utanför programmet), programkurser på avancerad nivå samt 
forskarutbildningskurser.  
En hemsida upprättades för lättillgängligt informationsutbyte för samordning och ökad 
rörlighet (http://www.logopedi.lu.se/MastersNetwork/index.htm), (se även nedan). Det är i 
första hand genomförbart på avancerad nivå och forskarnivå varför hemsidesinformationen 
fokuserades på dessa nivåer. Emellertid upprättades lätt åtkomliga länkar till respektive 
universitets utbildningsavdelning för information om logopedprogrammet och till respektive 
logopedienhet för kompletterande information om utbildning på de tre nivåerna samt om 
forskning inom området.  
 
 
Informationen om nätverket hemsidan ges på engelska och information om fristående kurser 
på avancerad nivå huvudsakligen på engelska. Det möjliggör att informationen är tillgänglig 
utanför Norden. 
Under 2007 arbetade nätverket huvudsakligen med information till och layout på hemsidan. 
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Under hösten påbörjas även bildandet av ämnesnätverk inom logopedi för att samordna 
lärandemål. Upparbetad mötesteknik överförs successivt på ämnesnätverken som kan mötas i 
samma Marratech-rum. 
Under slutet av projektperioden beslutades om rutiner för årlig uppdatering av hemsidan. 
Vidare beslutades att undersöka möjligheten att gemensamt genomföra en distanskurs i 
distansbehandling inom logopedi. Det skulle möjliggöras genom att utnyttja befintliga 
verktyg i kombination med de man utvecklat inom ramen för ett EU-finansierat klinisk 
projekt vid logopedmott, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 
Två av enheterna vid de deltagande universiteten ingår i ett Sokratesnätverk. En Europeisk 
kurs med medverkan från Göteborgs universitet startade våren 2008 och en annan med 
medverkan från Göteborgs universitet och Karolinska Institutet startar våren 2009. Hemsidan 
ger excellenta möjligheter att samordna och sprida information om kurser i logopedi både 
inom och utanför landet. 
 
 
Redogörelse för förväntade resultat 
 
Ett stort och ökande intresse för utbildning på avancerad nivå har noterats och därmed för 
hemsidan. Antalet tillgängliga fristående kurser har också ökat. Tillgång på kurser förväntas 
styras av tillgänglig spetskompetens/forskning inom logopedins delområden, de sk 
avnämarnas behov av logopeder med vidareutbildning/specialistutbildning och av 
yrkesförbundets utveckling av en specialistordning för logopeder.  
 
Hemsidans information om kurser på avancerad nivå på logopedprogrammet kommer att 
underlätta samverkan mellan studieorterna både när det gäller byte av studieort för studenter 
och lärarutbyte. Parallell utveckling av kurser inom det etablerade Europeiska 
Sokratesnätverket knyts till det nationella nätverket och ger ökad tillgänglighet för svenska 
studenter. 
 
E-mötesformen som upprättats i nätverket kommer att medföra ett mycket större antal 
mötestillfällen utan att öka tidsåtgången. Den kommer snarast att minska. Fler mötestillfällen 
ger utrymme för kontinuerligt utbyte av information, samordning av utlåtanden, skrivelser 
och andra aktiviteter. 
Användning av e-möten i ämnesnätverken ger motsvarande vinster och en förväntad 
successiv samordning av lärandemål och aktiviteter.  
  
 
Ekonomisk rapport 
 
Kostnader för nätverket utgörs av res- och logikostnader (resekostnader)för nätverkets 
medlemmar, inköp av utrustning för e-möten (driftskostnad och investeringar*) samt 
institutionens förvaltningsavgift, lokalavgift och overhead (driftskostnader). Vg se bifogat 
kontoutdrag för verksamheten. 
* resulterade i ett mindre underskott som täck av ordinarie verksamhet 
 
Transaktioner 2008 utgörs endast av korrigeringar av tidigare felaktig bokföring 
(högskolemoms och köp). 
 
